








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l *境界解体的変化 (情報化 ･フェミニズム化)











































































































































































































































































































































技 法 非指示的,受容的,全人格指向 指示的,積極介入,個別問題指向
時間的資源 多_大 過 小
学校観あるいは 学校のモラトリアム機能を積極 徒弟制モデルに立脚した学校批判
学校誰識 的に評価する立場
学校に対する ･学校とは単に学校外社会-の通 ･学校のモラトリアム性を極力制過点で なく,それ自体が自律 限し,学校外の社会的実践や労
基本的考え方 的な空間であり,その自律性の 働とある種の直接的関係を結ば
特徴と長所を追求すべきだとい せようとする発想に近く,学校
う立場o のモラトリアム的な性格 (-学
･現在の学校に欠けているのは, 校依存症)については否定的と
全人格的な側面であり,そ.こで なる○現在の学校の内実が学校
学校の機能を拡大して,そうし 外社会の現状とずれていること
(17)
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学校のモラトリアム性を極九 制限し,学校外の社会的
実践や労働とある種の直接的関係を結ばせようとする発
想に近い｡従ってそれは,学校のモラトリアム的な性格,
すなわち学校依存症については否定的となる｡そして,
現在の学校の内実が,学校外社会の現状とずれていると
いうことに,批判の立脚点を置いている｡
それに対して,後者の長期療法タイプは,学校のモラ
トリアム機能を積極的に評価する立場と親和性を持って
いる｡正確にはそれは,1.イリッチのような脱学校論者
に抗して,近代学校の機能を保持していく立場である｡
つまり,それは,学校とは単に学校外社会への通過点で
はなく,それ自体が自律的な空間であり,その自律性の
特徴と長所を追求すべきだという立場である｡換言する
と,現在の学校に欠けているのは,全人格的な側面であ
り,そこで学校の機能を拡大して,そうした側面をカバー
できるように,教育を改革していかなければならない,
ということが重視される｡
この2つのまったく異なるタイプのカウンセリング･
モデルとそれに対応する教育形態を比較することから,
次のことが帰結してくる｡
まず第 1に,社会の複雑さの爆発的な肥大は,生徒た
ちにある種の将来的な不確定さを強要するわけで,その
ためモラトリアム的な空間は不可欠である｡にもかかわ
らず,モラトリアムもまた,未来の自己決定のためとい
う限定が忘れられれば,自己目的化したカウンセリング
と同様,それは一種の ｢学校依存｣,もしくは ｢学校ジャ
ンキー｣とでもいうべき病理現象とみなされても仕方が
ない｡その意味で,学校とは半ば強制されたモラトリア
ムである｡つまり,現実的には,いくらでも短期化が可
能なはずなのに,様々な理由により不必要に長期化して
いるということである｡
換言すると- 制度的には- ,生徒の自己決定のた
めの媒介的空間として誕生したはずの学校は,肥大化し,
それ自体が固有性を持つような実体性を帯びてしまっ
た｡その構造的な長期化は,まわりに様々な関連組織(例
えば,教育学者たち)を巻き込んで,それ自体が自己目
的的な, 1つの閉ざされた領域を構成してしまうという
ことである｡ そして,この長期化が,学校幻想の解体と
相侯って多くの不登校児童･生徒を生み出すことになる｡
彼らのなかには学校へ行くこと自体が不要である者も少
なからず存在するのは,このためである｡前述したよう
に,学校があるから,不 ｢登校｣が起こるとは,この謂
である｡
第2に,学校がカウンセリングと同様,生徒の自己決
定の側面支援の機関であるとすれば,理念的には,各々
のレベルでの自己決定が行われた段階で,カウンセリン
グを止めるのと同じように,学校という支援機関を離れ
て決定された自己の将来に従って自らの道を歩めばよい
ことになる｡そうした自己決定がなされたならば,生徒
は進んで徒弟的なシステムに参加すればよいのである｡
なぜなら,徒弟的なシステムは,参加者にとっては,慕
も直裁的に ｢労働一人格｣のパターンを構成できるもの
だからである｡そして自己決定に時間が必要な者だけが,
自発的に学校というシステムに留まればよいということ
である｡
第3に,自己決定の支援機関としての学校には,原理
的にはその機関そのものを拒否する (萱校を拒否する)
という決定をも受け入れる必要性がある｡ここで ｢登
校を拒否する｣とは,原理的には病的な反応なのではな
く,むしろそれ自体健全なものであり,現在の学校とい
う不必要にモラトリアム化された装置から離脱しようと
する,自然かつ自由な流れとして捉え直すべきなのであ
る｡学校において倒錯しているのは- 学校幻想の解体
という状況を差し引いても- ,この支援機関という特
性が1つの強制と化してそれからの離脱を否定するとい
う点である｡ 従って学校再編の手段としては,次のよう
な措置が不可欠である｡ すなわちそれは,カウンセラー
を自ら自由に選択することのできるクライエントのよう
に,生徒たちが登校する,登校しないという権限 (自由
皮)を持つことができるように,学校制度を原理的に改
造するということである,と｡
確かに,私たちのなかには,カウンセリングを必要と
している人が少なからずいるが,しかしそれは強制では
ありえない｡例えば,篠原あづさが自らのセラピー体験
を述懐するように34),カウンセラー養成講座の受講をは
じめ,アドラー心理学講座,夢分析,ゲシュタル ト･セ
ラピーなどを紡捜し,人体実験を行うかのようなやり方
で,自分という存在の唆昧さを解決することでさえ自由
な選択に基づいている｡こうしたカウンセリングの自由
選択と同じく,生徒たちもまた,様々なタイプの学校に
参加する権利と同時に,そこから離脱する権利もまた必
要である｡カウンセリングに短期 ･長期の考えの差があ
るように,学校にも,多様な就学形態を導入 ･設置させ
た方がよいということである｡不必要に長期化された,
現行の学校に対しては,取りあえず,短期化することが
必要である｡さらに言うと,学校だけを自己決定支援機
関と見なす前に- 小浜がその学校改革案で示したよう
に- ,自己決定の媒介的空間は,学校以外の民間の教
育機関が望ましいと思われる｡自己決定を行う教育機関
を学校という単一の制度だと決めつけてしまうこと自体
(18)
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を問題にすべきであろう｡
以上述べてきたように,過度にモラトリアム化した学
校そのものは,生徒たちの自己決定を支援するという目
的へと極力限定すべきであり,その意味で学校を ｢縮小
化-短期化｣していくことが緊急の課題となる｡万一,
学校の ｢縮小化-短期化｣が実現されたときには,恐ら
く,現在生じているような ｢脱学校現象｣としての ｢不
登校｣は解消され得るものと考えられる｡
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学校変革の思考モデルに関する教育学的研究
一不登校問題の解法を手がかりにして-
中井 孝章
要旨:学校システムは､巨大なモラトリアム装置であり､教師は生徒たちが一定期間モラトリアムを持続させる役
割を担っている｡ 歴史的には､社会システムの複雑性の増大によって､学校は成人と幼児の間を結ぶ期間を一種の
モラトリアムとして制度的にカバーする機構である｡ しかし他方で､徒弟制と､正統的周辺参加のような徒弟制モ
デルは､生徒たちを早くから社会に参画させる｡ 労働期と幼児期の間に長い学習期間 (子ども期)を挿入すること
によって近代学校は肥大化している｡重要なのは､ここで徒弟制モデルが学校の(肥大化した)モラトリアムを最大限､
制限するということである｡
この点に関してまず､社会の複雑性の爆発的な肥大化によって生徒たちがモラトリアムを目的とする空間に入る
ことを必要とするのであるが､それでもなお､モラトリアムが生徒たちの未来の自己決定という限定された目的を
剥奪するならば､｢学校依存症候群｣とでも言うべき病理的な現象とみなされる｡さらに､学校が生徒の自己決定を
支援する機関であるとすれば､理念的には生徒は自己決定が終われば､支援機関としての学校を卒業して､自ら決
めた道を歩むべきである｡ もし､自己決定が成就すれば､短期療法よろしく､生徒たちは徒弟制にかかわるシステ
ムに進み､参加すべきである｡参加者にとって徒弟制は､労働と人格形成を兼ね備えたものなのである｡
以上述べたように､徒弟制モデルは､学校システムについて再考するための枠組みとなり得るものである｡自己
決定の支援機関としての学校では､当然のことながら､登校を拒否することもまた容認されなければならないので
ある｡
(20)
